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Належна реалізація прав і свобод громадян 
в усіх сферах життєдіяльності людини зумов-
лює необхідність висвітлення системи прав і 
свобод людини і громадянина, особливе місце 
в якій займають економічні права і свободи, 
зокрема, право власності. Через високий рі-
вень корупції та правопорушень в економіч-
них відносинах потребує детального врегу-
лювання саме на конституційному рівні 
основоположних принципів права власності. 
Досвід останніх років свідчить про низький 
рівень дієвості демократичних процедур і ме-
ханізму реалізації економічних прав, урівно-
важення економічних інтересів держави та 
громадян. Отже, саме в результаті створення 
ефективного механізму конституційного ре-
гулювання економічних відносин можна мати 
соціально-спрямовану економіку і домогтися 
результативного її функціонування. 
Порушення економічних прав громадян, 
необхідність удосконалення конституційного 
регулювання економічної системи України, 
забезпечення реалізації економічних прав, а 
саме права власності, зумовлюють потребу в 
детальній характеристиці конституційно-
правових засад права власності в Україні. 
Питання, що стосувалися «засад права» бу-
ли предметом дослідження у своїх філософсь-
ко-правових концепціях природного права та-
ких вчених як Дж. Ролз, Ф. Гаєк та Л. Фуллер, 
на загальнотеоретичному та галузевому рів-
нях питання засад (принципів) розглядалися 
такими українськими науковцями, як П. Ра-
бінович, В. Погорілко, Ю. Тодика, О. Скакун, 
О. Кушніренко, М. Антонович, В. Фрицький, 
В. Устименко, О. Скупінський та ін., а також 
російськими вченими: Г. Гаджиєв, В. Мау, 
В. Лафітський тощо. Однак проблеми консти-
туційно-правових засад права власності дета-
льно не аналізувалися.  Тому метою статті є 
визначення загальних положень про поняття 
«засади», встановлення місця конституційний 
засад права власності у системі принципів 
конституційного ладу України, дослідження 
змісту засад економічної системи України і 
формулювання визначення поняття «консти-
туційні засади права власності». 
Регламентація Конституцією України зага-
льних засад в усіх сферах суспільного життя – 
політичній, економічній, соціальній, культур-
ній тощо – відображають спрямовуючу роль 
Основного Закону для всієї системи і права, і 
законодавства [1]. Конституція виконує право-
утворюючу роль, і, як своєрідний центр право-
вої системи, закріплює правові ідеї, керівні 
начала, ідеали існування, розвитку суспільних 
відносин правової держави сучасності [2, с.9]. 
Проголосивши людину, її права та законні 
інтереси вищою цінністю, поклавши забезпе-
чення цих прав на державу, цим нормативно-
правовим актом були започатковані процеси 
демократизації держави і, зокрема, її економі-
чної системи. При закріпленні керівних засад і 
правових принципів у Конституції України 
використовувався позитивний досвід зарубіж-
них демократій, їх конституційного розвитку. 
Тлумачний словник визначає засади як ос-
нови чогось; те головне, на чому ґрунтується, 
базується що-небудь [3]. Юридичний словник 
трактує поняття «засади» у контексті терміну 
«принципи». Принципи (від лат. рrincipium – 
начало, основа) в юридичній літературі ви-
значають як «основні засади, вихідні ідеї, що 
характеризуються універсальністю, загаль-
ною значимістю, вищою імперативністю і ві-
дображають суттєві положення теорії, вчення, 
науки, системи внутрішнього та міжнародно-
го права…» [4, с.110]. 
У науці конституційного права категорія 
«засади» застосовується при розгляді питань 
конституційного ладу. Сама система консти-
туційних засад права власності входить у сис-
тему засад конституційного ладу. Тому, на 
нашу думку,  доречним буде згадати загальні 
риси та положення, які стосуються засад кон-
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ституційного ладу України, які є найважливі-
шим предметом конституційного регулюван-
ня. Вони включають принципи, що містять 
вихідні начала системи права України. Цими 
засадами є соціально-моральні установки і 
політико-правові правила розумної та справе-
дливої організації суспільства, які обов’яз-
ково мають перебувати під захистом держави. 
Засади закріплюють: 1) керівні, основні 
принципи для суб’єктів конституційного пра-
ва; 2) базові цінності, на які суспільство оріє-
нтується у розвитку конституційного ладу; 
3) конституційно-правові норми та інститути, 
через які ці принципи та цінності дістають 
свого обґрунтування. Відповідно, засади – це 
система конституційно закріплених принци-
пів, що визначають зміст конституційного 
ладу [5, с.60]. Засади конституційного ладу 
країни відображають існуючий у глибині 
людської психології потяг до щастя, добра, 
справедливості, свободи, рівності, солідарно-
сті, гуманізму, демократії та порядку. В заса-
дах конституційного ладу, як правило, закрі-
плюється суспільний ідеал. 
У нормах, що передбачають засади консти-
туційного ладу, закріплюється чітка система 
правових і моральних орієнтирів, містяться 
принципи, що встановлюють суверенітет на-
роду, неподільність території Української 
держави,  межі втручання державної влади у 
справи суспільства, демократичний статус 
людини,  коли вона сама,  її права і свободи є 
вищою цінністю, рівність усіх перед законом, 
право на рівний захист законом, верховенство 
права, народовладдя, функціонування інсти-
тутів безпосереднього волевиявлення народу, 
населення відповідної території, гарантії на-
родного представництва. В основах консти-
туційного ладу втілюються положення, що 
передбачають політичний, економічний та 
ідеологічний плюралізм, який включає гаран-
тії багатоманітності політичного життя, сво-
боди економічної діяльності, гарантії права 
власності, рівного правового захисту всіх йо-
го форм, загальні принципи дії механізму 
державної влади, в тому числі встановлення 
республіканської форми правління, розподілу 
влад, закріплення гарантій прав людини, фо-
рмування соціальної держави, включаючи 
визначення основних її соціальних завдань з 
розвитку особистості, вимог соціального за-
хисту і безпеки громадян, пріоритет загально-
людських норм міжнародного права. Засади 
конституційного ладу є самостійним консти-
туційно-правовим інститутом. Норми цього 
інституту впливають на суспільні відносини 
шляхом закріплення основоположних засад 
устрою (побудови) суспільства і держави і, як 
правило, не породжують конкретних право-
відносин. Вони визначають сутнісний зміст 
правового впливу на всі форми соціальних 
зв’язків, на всі сторони соціальної дійсності, 
адресовані всім суб’єктам права. Норми засад 
конституційного ладу за своїм типом значною 
мірою є нормами-принципами, нормами-
дефініціями, нормами-цілями. 
Виходячи з викладеного, пропонуємо по-
няття «засади» і «принципи» розглядати як 
тотожні. 
Аналіз чинної Конституції України дає змо-
гу констатувати, що вона не систематизує ос-
новні принципи економічної системи України, 
не містить окремого розділу у своїй структурі, 
який би був присвячений цьому питанню. От-
же, виокремлення принципів, на яких можуть 
ґрунтуватися усі економічні відносини, вида-
ється можливим на підставі системного аналі-
зу конституційних норм. Слід відзначити, що 
конституційні засади права власності входять 
до системи засад економічної системи, які, в 
свою чергу, є різними за ступенем абстрактно-
сті, вони відрізняються широтою охоплення 
відносин та входять до цілісної системи засад 
конституційного ладу України. Про визнання 
Конституцією 1996 року важливості права 
власності в забезпеченні стабільності та безпе-
ки економіки країни зазначають автори моног-
рафії «Конституційні засади економічної сис-
теми України». Відмічається, що даний факт 
підтверджується структурним розміщенням 
норм про право власності в розділі «Загальні 
положення» Конституції. Важливим є й те, що 
конституційні норми-принципи, що стосують-
ся відносин власності та реалізації права влас-
ності, визнані основою правового господарсь-
кого порядку в Україні [6, с.51].  
Щодо засад економічної системи О. Ску-
пінський зазначає, що серед правових прин-
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ципів економічної системи України можна 
виокремити, принаймні, три рівні. До складу 
першого належать такі,  що мають найвищий 
рівень абстрактності і становлять засади кон-
ституційного ладу України. Другий містить 
принципи, які характеризують економічну 
систему в цілому (автор називає їх загальни-
ми). Третій рівень включає принципи, що ви-
значають статус окремих суб’єктів економіч-
ної системи, і вони перебувають поза межами 
правового регулювання конституційного права 
[7, с.197], і не є предметом нашого досліджен-
ня. На думку О. Бондарєвої, конституційні но-
рми, що закріплюють правові принципи пер-
шого рівня являють собою субінститут у 
межах генерального інституту засад конститу-
ційного ладу, який у науковій літературі дістав 
назву «конституційні засади економічного ла-
ду» [8] і регулює найважливіші відносини у 
сфері власності, виробництва, обміну, розпо-
ділу й споживання матеріальних і духовних 
благ, зумовлену об’єктивними закономірнос-
тями економічного розвитку суспільства. Се-
ред принципів першого рівня виокремлено 
такі принципи: економічного суверенітету 
(економічної самостійності) України; свободи 
економічної діяльності; державного регулю-
вання економіки у межах та у спосіб, що визна-
чені законом; економічного багатоманітності 
(економічного плюралізму); поєднання інте-
ресів власника, суспільства і держави (соціа-
льної спрямованості економіки); непорушності 
приватної власності; конкурентної економіки 
[9, с.10]. Принципи другого рівня виконують 
роль «з’єднувальної ланки» між економічними 
засадами конституційного ладу та іншими га-
лузями національної системи права, що регу-
люють суспільні відносини [7, с.198]. 
О. Скупінський пропонує систему консти-
туційних принципів економічної системи 
України доповнити принципами єдності еко-
номічного простору України та поєднання 
ринкової саморегуляції економічних процесів 
з правовим, програмним, ціновим і бюджет-
но-фінансовим регулюванням [9, с.4]. 
При цьому необхідно визнати, що принци-
пи живуть і діють у рамках цілісної системи, 
«де сутність і значення кожного принципу 
обумовлені не тільки власним змістом, але й 
функціонуванням всієї системи» [10, с.9]. Си-
стема принципів є сукупністю самостійних за 
змістом, взаємопов’язаних і об’єктивно обу-
мовлених положень, пронизаних єдністю ці-
лей та завдань,  які саме в цій сукупності ма-
ють якісний сенс [11, с.34]. 
Як вірно зазначає О. Скупінський, консти-
туційні принципи економічної системи не іс-
нують поза системним зв’язком з іншими 
принципами, що складають засади конститу-
ційного ладу України, особливо з принципа-
ми правової й соціальної держави, а також з 
іншими положеннями, що стосуються регу-
лювання економічних відносин. Ці принципи 
лежать в основі великої сукупності конститу-
ційних норм, що пов’язані між собою логіко-
правовими зв’язками, і через це являють со-
бою певну єдність, підсистему конституцій-
но-правових норм, побудовану з використан-
ням концепцій «конституційної економіки» та 
«економічної конституції» [9, с.10–11]. 
Пропонуємо визначати конституційні за-
сади (принципи) права власності як закріплені 
в Конституції України основні, фундамента-
льні, визначальні положення, які відобража-
ють сутність права власності і завдання дер-
жави щодо реалізації політики у цій сфері, 
визначають способи діяльності суб’єктів пра-
ва власності для досягнення єдиного резуль-
тату – задоволення та захисту економічних 
інтересів громадян. 
Аналізуючи зміст Конституції, спробуємо 
виокремити наступні засади (принципи) пра-
ва власності: 1) економічний плюралізм та 
рівність всіх форм власності; 2) поєднання 
інтересів власника, суспільства і держави (со-
ціальної спрямованості економіки); 
3) непорушність і недоторканість права влас-
ності; 4) визначення правового режиму влас-
ності лише законами України; 5) судовий за-
хист права власності. 
Отже, конституційні засади права власнос-
ті у своїй сукупності утворюють систему са-
мостійних та об’єктивно взаємопов’язаних 
правових норм, що поширюються на усі сус-
пільні відносини з приводу реалізації права 
власності. Ці засади виступають своєрідною 
гарантією дотримання прав і законних інте-
ресів власників та суб’єктів господарювання, 
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виступають гарантією у прийнятті законних 
та обґрунтованих рішень при судовому захис-
ті прав власників, а також виступають вихід-
ним положенням для розвитку галузевого за-
конодавства. Вони мають форму вираження 
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Гаєвська Ю. С. Конституційно-правові засади права власності у системі засад кон-
ституційного ладу / Ю. С. Гаєвська // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 51–54 [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_10.pdf 
Містяться визначення поняття конституційних засад права власності, характеристику осно-
вних рис засад конституційного ладу України, їх роль та значення. Також досліджується мі-
сце конституційних засад права власності у системі засад конституційного ладу України. 
*** 
Гаєвская Ю.С. Конституционно-правовые основы права собственности в системе 
основ конституционного строя 
Содержится определение понятия конституционных основ права собственности, хара-
ктеристику основных черт основ конституционного строя Украины, их роль и значе-
ние. Также исследуется место конституционных основ права собственности в системе 
основ конституционного строя Украины. 
*** 
Gaevskaya Ju.S. Constitutional and Legal Framework of Property Rights In the System of 
the Constitutional Order 
The article contains the definition of the constitutional principles of ownership, description of the 
main features of the constitutional order of Ukraine, their role and importance. Also examines the 
place of constitutional principles of ownership in the system of the constitutional order of Ukraine. 
